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EINFUHRUNG. ABSICHT UND PLAN DER ARBEIT.
Die Eigenart und die Bedeutung des Diisseldorfer Denkers und Schrift-
stellers Friedrich Heinrich Jacobi wurden bis heute nur in der philo-
sophischen Literatur gewtirdigt. Nach einer Periode, in der vor allem
die erkenntnistheoretischen Ansátze Jacobischer Philosophie im Rahmen
der Polemik im Spinozastreit und der Kantkritik, sowie ihre Bedeu-
tung fiir die Religionsphilosophie herausgestellt wurden, kam mit
der Arbeit Lévy-Bruhls die Hinwendung zur modernen Betrachtung des
Irrationalen im Jacobischen Denken. Fiir die Gegenwart ist Bollnows
Buch von Wichtigkeit. Jacobis Philosophie wird hier nicht nur als
eine ,,Philosophie des Lebens" im Sinne Diltheys, sondern dariiber
hinaus als ein friiher Ansatz zur modernen Einstellung der Existenz-
philosophie dargestellt. Der italienische Denker Benedetto Croce
hebt Jacobi als Muster des originellen, atheoretischen, vitalen Denkens
hervor.
Bollnow bringt gerade dem ,,Allwill" groBes Interesse entgegen. Dies
entspricht der Ansicht des Verfassers: Jacobi betrachtete seinen ersten
Roman als sein Lieblingskind, als den Schliissel zu seinem Denken.
Die Literaturgeschichte interessiert sich nur wenig fiir Jacobi. Nur der
,,Woldemar" erfreut sich einer relativen Bekanntheit und wurde beson-
ders bei Bri.iggemann Gegenstand wichtiger geistesgeschichtlicher
Betrachtungen. Sonst ist das Urteil iiber den literarischen Wert der
Jacobischen Romane meist negativ, wobei man fast von einer seit
Gervinus gefestigten Tradition sprechen móchte. Man begni.igt sich im
allgemeinen damit, diesen literarischen Wert abfállig zur beurteilen,
ohne ihn genau zu untersuchen. Das Interesse der Literaturge-
schichte wird an erster Stelle durch den Niederschlag bestimml,
den Goethes alles iiberragende Persónlichkeit im ,,Allwill" fand, also
durch die Frage des ,,Goethe-Portráts", wáhrend man den,,Woldemar"
meist als bloBe Nachahmung des ,,Werther" hinstellt.
Die vorliegende Arbeit wáhlte den ,,Allwill" zum Gegenstande, und
zwar aus folgenden Griinden.
Erstens: es erschien erwiinscht, dieses zu wenig bekannte Werk einem
literarisch-philosophisch interessierten Publikum zugánglich zu machen.
Jacobi hat am ,,Allwill" lange gearbeitet; das Werk begleitete ihn fast
sein ganzes Leben hindurch, von der fragmentarischen Erstausgabe in
der ,,Iris", 1775, bis zur Aufnahme in den ersten Teil seiner ,,'Werke",
1812. Die verschiedenen Phasen des Werkes, die Drucke 1775, 1776,
1781, 1783, 1792, 1812, L8L7, 1826 und 1854, sind nicht einmal
der offiziellen Bibliographie alle bekannt. Es kommt hinzu, daB diese
Ausgaben zumeist sehr selten geworden sind. Ganz besonders gilt dies
fiir die wichtige Umarbeitung von 1792. Aber auch die Ausgabe l8l2
in den ,,'Werken" ist, nicht zuletzt durch Kriegsscháden, nicht immer
zugánglich.
Um dem Leser wie dem Forscher einen genauen Einblick in den
Werdegang des Werkes in seinen verschiedenen Fassungen zu bieten,
wurden alle Drucke verglichen und die Abweichungen unter dem meist-
zitierten Text der ,,Werke" I, l8l2 als Lesarten angegeben. Damit
wurde eine von Holtzmann in seiner Dissertation 1878 ausgesprochene
Forderung erftillt.
Zweitens: gerade der ,,Allwill" wurde gewáhlt, weil dieses Werk unseres
Erachtens bedeutender ist als der bekanntere ,,Woldemar". IJnter dem
frischen Eindruck von Goethes Persónlichkeit angefangen, behált dieser
Briefroman auch in den spàteren Fassungen etwas Lebendiges und
Urspri.ingliches, das dem ,,Woldemar" abgeht. DaB Jacobi seinen
,,Allwill" ganz besonders liebte, war fËr die Wahl mitbestimmend. Es
wird in diesem Buche ein lebendiges Bild des Verfassers und seines
einmaligen Diisseldorf-Pempelforter Milieus geschildert. Die Personen,
noch abgesehen vom Problem des Goethe-Portráts in der Allwilldar-
stellung, sind fast ausnahmslos auf die Menschen der Jacobischen
Umwelt zuri.ickzufiihren. Damit gewinnen wir ein Bild des Menschen
Jacobi und seiner Welt. Die philosophischen Ansichten sind in den
aufeinanderfolgenden Fassungen vertreten: dies vermittelt uns ein Bild
des Jacobischen Denkens aus der zuverlàssigsten Quelle.
Drittens: die Bedeutung Jacobis schien uns, wie einige Forscher, u.a.
Heraeus, schon andeuteten, bei der Untersuchung des ,,Allwill" nicht
nur philosophisch und, in geringerem MaBe, literarisch, sondern vor-
nehmlich psychologisch zu sein. Jacobi lebte in einer Zeit, in der die
Psychologie sich noch nicht zu einer selbstándigen Wissenschaft ent-
wickelt hatte. Sie gehórte halb zur Philosophie, halb zur Literatur.
Es erschien notwendig, die psychologische Bedeutung gerade des ,,All-
will" hervorzuheben, der, wie Doldinger dartut, áuBerst interessante
Einblicke in die das weitere Leben Jacobis bestimmenden Jugender-
lebnisse ermóglicht. Jacobi und sein Werk sind ein Knotenpunkt von
rilegen; der ,,Allwill" liegt in einem Mittelgebiet zwischen Philosophie,
Literatur und Psychologie. Gerade dadurch wird eine umfassendere
Untersuchung dieses ersten Romans gerechtfertigt.
Die Arbeit wurde folgenderma8en eingerichtet:
Z,entral ist der Text selbst. mit den Lesarten: Abteiluns II. Aus tech-
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nischen Griinden wurden die lángeren Lesarten nicht unter dem Text,
sondern hinter diesem aufgenommen.
Dem Textabdruck wird in der ersten Abteilung die Besprechung des
Romans vorangestellt. Weil die biographischen Daten zu Jacobis Per-
sónlichkeit diirftig sind, zudem in der Jacobiliteratur nur zerstreut
angetroffen werden, wird ip ersten Kapitel versucht, die Persónlichkeit
Jacobis zusammenfassend zu schildern. Das zweite Kapitel bespricht
das Problem der Allwill-Figur und versucht, die Frage des Goethe-
Portráts zu entscheiden. Im dritten Kapitel werden anschlieBend ie
ilbrigen Romanpersonen zur Darstellung gebracht. Dabei war es unver-
meidlich, iibrigens auch wohl zweckdienlich, zugleich mit der Bestimmung
ihres historischen Gehaltes die Charaktere dieser Personen zu umreiBen.
Im vierten Kapitel versuchen wir, eine kurze Ubersicht i.iber die philoso-
phischen Elemente im Roman zu geben. Auf eine Diskussion konnte dabei
verzichtet werden, da ja die philosophische Jacobiliteratur reichhaltig ist.
Im fiinften Kapitel wird der Rornan als solcher untersucht. AuBer der
notwendigen Betrachtung der Komposition, des Stiles usw. wird aus-
fiihrlicher auf die schon im ersten und dritten Kapitel gestreiften psycho-
logischen Aspekte des Romans eingegangen. AbschlieBend werden die
soziologischen und literarischen Momente zur Sprache gebracht.
Das sechste Kapitel umfa8t die wichtigsten Urteile der Zeitgenossen
und Jacobis eigenes Verháltnis zu seinem literarischen Erstling.
Die Begriindung der Textwahl und die manchmal interessanten Pro-
bleme der Drucke werden in einem dem Textabdruck folgenden Kapitel
,,Bibliographie . . ." usw. aufgefiihrt.
Die dritte Abteilung dieses Buches bildet der Kommentar zum Inhalt
des Romans. Bei der profunden Bildung Jacobis, der internationalen
Orientierung seines Pempelforter Milieus war es erwiinscht, die vielen
Anspielungen zu erkláren. Es wurde sowohl in der ersten wie in dieser
dritten Abteilung der Arbeit angestrebt, das Zeitbild, wie es sich in den
philosophischen, psychologischen, soziologischen und kiinstlerischen
Elementen des ,,Allwill" spiegelt, zu vervollstàndigen.
Ein Literaturnachweis und ein Namenreeister schlieBen die Arbeit ab.
